






2007.9.20休） 豊橋校舎研究館第 3 会議室
一一海を渡れなかった書院生たち一一つ 池上貞一氏 「東亜同文書院生とキリスト教」 石田卓生氏











「手ムの東亜同文書院大学時代」 2008.5.15附 豊橋校舎研究館第 2 会議室
倉田俊介氏（東亜同文書院大学42期生）
2008. 6 .14（卦豊橋校舎本館第 4 会議室 「東亜同文書院『興学要旨』『立教綱領』を読む」
「東亜同文書院とその歩みj 藤田佳久氏































































2007.10.27 佳） 豊橋校舎 6 号館610教室
⑤「東亜同文書院生とキリスト教」 石田卓生氏
2007.11.10（卦豊橋校舎 6 号館610教室
⑥「人物でたどる東亜同文書院から愛知大学J
大島隆雄氏
2007.11.17仕）豊橋校舎 6号館610教室
（愛知大学関係者の肩替は略しました）
